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昭和 59 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 60年 5 月一
( 1 )おもな行事
「新入生のための図書館利用案内週間』
5.7-11 図書館第 2閲覧室
1) 展示「建造物の変遷J
2) r図書館の利用案内JrらいぷとぴあJr洋書利
用の手引Jr学習図書室利用案内」配布
入場者総数 902人
ツアー参加者 622人
3) 各学部オリエンテーショへの参加
4.1-6 政経学部.商学部，文学部，教育学部
早稲田大学貴貫禽展
4.23-28 丸普日本橋唐画廊
「芝蘭堂新元会図」 他99点
r自由民権百年全国集会記念・早稲田大学所蔵
資料展示」
11.24-27 7号館大隈記念室
大限参議国会開設建議 他99点
「井伏鱒ニ展』早稲田大学芸術i功労者賞記念
3月25日 演劇博物館第 2陳列宝
原稿.苦悩.者i:-;!f.新11雑誌(作df，ぬ松).映画・
泌，'I!'n科 104点;
(2)会議(学内)
主任会
第1回 (5.24 商学部小会議室)
0昭和59年度図書予算
or新中央図書館計画基本構想書J(案)
or資料影印叢書」の刊行・「早稲田大学貴重書展J
の開催
。洋雑誌、目次マイクロ化
第2回 (10.24 図書館会議室)
0昭和印年度図書館予算申請(案)について
oその他の報告
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長期計画委員会
第16回 (4.13 図書館会議室)
0小委員会報告(広報計画委.電算化委)
0総合学術情報センタ一実施計画委員会関係報告
0新中央図書館計画基本傍想書(案)
0第2次ワーキング・グループ計図書(案)
第17回 (4.25 図書館会議室)
0総合学術情報センタ一実施計画委貝会関係報告
0第2次ワーキング・グループ関係報告
。新中央図書館計画基本構想香(案)
0早稲田大学ミュージアム構想について
第18回 (5.15 図書館会議室)
0小委員会報告(電算化委，東販・ TRCワーキン
グ・グループ)
第19回 (6.7図書館会議室)
0小委員会報告(電算化委.東販・ TRC
ワーキング・グループ)
0総合学術情報センタ一実施計画委員会関係報告
0長期計画委員会の改組
o学術情報システム開発準備室の設置
o新中央図書館計薗基本構想書案について
0新中央図書館基本計画(1 )作成手順について
第20回 (6.29 図書館会議室)
o新委貝の紹介
。第2次ワーキング・グループ集約委員会報告
0総合学術情報センタ一実地計画委員会関係報告
o基本権想書作成の日程と第3次ワーキング・グ
ループ実施計画
o三菱商事との関係
第22回 (7.9図書館会議室)
o総合学術情報センタ一実施計画委貝会関係報告
0第3次ワーキング・グループ実施計画案
。新中央図書館基本計図 中間のまとめ
第23回 (7.24図書館第3閲覧室)
0第3次ワーキング・グループの発足
o ~Jf中央図書館計画基本情想香について
o街中央図書館基本計画 中間のまとめ
0長期計画委員の異動について
第24回 (8.15図書館第3閲覧室)
or第2次WG集約委員会報告書中聞のまとめ」
について各職場からの意見
or第2次WG集約表」について
0早稲田文学ライブラリー(仮称)の設立にむけて
o所沢新キャンパスについて
第25回 (9.4第3閲覧室)
0第10回参与打合せ会報告
0新中央図書館基本計画書(1 )目次案作成手順
第26回 (9.27図書館会議室)
or入力システム」の開発について
or稲門ライブラリー」について
0基本計画書(1 )の作成手順，スケジュー1-，
作業斑選出
第27回 (10.8，9 アパコブライダルホール)
o国際交流センター・共同利用研究施設の一部に
関する基本憐想・基本計画(案)について
or新中央図書館基本計画 1J長計案の作成
第28回 (10.19 商学部小会議室)
0日建設計担当者紹介
or総合学術情報センタ一基本計図書Jの策定に
ついて
or新中央図書館基本計画書1J長計案の修正
第29回 (10.26 図書館会議室)
or総合学術情報センタ一基本計図書」の策定に
ついて
第30回 (11.22 図書館会議室)
。「第4次ワーキング・グループ実地計画書」につ
いて
第31回(1.16 図古館会議室)
0目録サプ・システム篠動予定時lUl変更
。電算化委員会の解組
orTONETS図書館システム」共同開発
協定書(梁)について
第32困(1.29 図書館会議室)
OTONETS図m=館システム共同開発について
02号館l問題悠談会について
0 所沢分館計図について
第33回 (2.14 図書館会議室)
0*版・TRC.早大図書館共同開発ワーキング・
グループ活動報告
。新中央図書館建設予定地について
0新中央図書館建設計画について応募アイデアの
被いについて
0組織・俄構ワーキング・グループ報告書に
ついて(1 ) 
第34図 (2.21 図書館会議室}
。組織・憐情ワーキング・グループ鰍告書に
ついて(2 ) 
0組織・織惜の図uf館策定手順について
第35回 (3.12 図書館会議室)
。国会悶鳴館カード米77イル分の処分について
0新中央図書館地設計闘に対するアイデTについて
OBOOK lDラベルの添付について
o一般図書 J参考図沓ワーキング・グループの
報告書について
0分館構恕ワー寺ング・グループ実施計闘の一部
変更について
電算化委員会
第14回 (4.12 図書館会議室)
0富士通・ IBM.目立の提案について
or学術情報システム基本構想書」に対する
館内意見
0'84年度開発予算に関する提案
第15回 (4.26 図書館会議室)
0富士通・ IBM・目立の提案について
目立ヒアリング
4.10， 4.19， 5.11 (図書館長室，会議室)
IBMヒアリング
4.18， 5.14 (( " 
富士通ヒアリング
4.20， 5.11 ( 
第16回 (5.21 図書館会議室)
0仁上委員の海外研修について
0本年度研究計画に対する各メーカーの提案
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第17回 (6.11 図書館会議室)
oIBMの提案について
目立ヒアリング
6.5 
広報計画委員会
第7回 (4.13 図書館会議室)
0委貝長代行について
0新入生のためのオリエンテーション
第8回 (4.23 図書館会議室)
0新入生のためのオリエンテーション
第9回 (4.27 図書館会議室)
0新入生のためのオリエンテーション
第10回 (5.4)
0会場設営
第1回 (5.24 図書館会議室)
0オリエンテーション反省会
第12回 (6.7 図書館会議室)
0オリエンテーションについて
0誘導掲示について
第13悶 (7.19図書館会議室)
0来年度のオリエンテーションに向けて
0図書館利用案内
0誘導掲示アンケートについて
第14回 (8.15参考室)
0来1F度のオリエンテーションに向けて
0投書箱
第15回 (9.21図書館会議室)， 
o投書箱
o利用案内
第16回 (10.23 図書館会議室)
0来年度予算申請
。誘導掲示
0図書館の発行物について
0図書館の発行物について
第17図 (11.30 図書館会議室)
0図書館広報について
o投書箱
0図書館発行物アンケート
o誘導掲示
第18回 (12.12 エピアン)
0図書館諸記録作成小委員会(案)
o来年度オリエンテーション
第四国(12.14 館長室)
or学生の手帖Jr大学一覧」
0図書館発行物アンケート
0投書箱
持¥20回(1.18 図書館会議宅}
or学生の FI陥I図書館!~lli.J
o!止;'f術
0記H作，lVlf
or文'~f公~JfJ ;治への対処
oWI設i1ft;泊システムの全般的見，((L 
~121 ITI (1. 31 国内脱会議定)
or，'j勺tの子帖」校jE
者l221f!1(1.31 1河，些館会議地)
or学~tの予l陥』米年j主=改訂突について
0記録fhltI:圧m~ミ1~品目?兵
or.;f.次総告書・年次，Hi凶'，tFJの計回
o~是;m~~f;m2 J別工事
0才リエンテーションのft:i，fI'，'f作成
。「一時』への裟望
W，23凶 (2.25 図l!?館会議主)
011:報活動の現状と法見!1
Oオリエンテー ション，lI'刷
m24[1I) (2.22 凶.1T館会議本)
0 別;註)'~'L'~:干IJ川案内について
07号・6i'i・本館;是;倖サイン;1I'u
'
!I
o fHJ: HtiL'!J 
O寸リエンテーション
0広制活動の現状と.;"!i!刈
お251"1(2.25 )~I ，'~館会，t&主)
0-1'釘iサイン，l'u，i.総点検
01ぶ搬出動の』山止と.法足i
都26也)(3.15 (.11 ‘主J~\)
01ド次限公
o itflj)1J案内
0オリエンテーション
o J1;flWi~))の .fJW~ と j~!~
!ノ
? ?
新館計画ワーキング・グJI:-プ
第2次WG，第 1回ミーティング
4.27 商学部大会議室参加者 60名
第1回リーダー会
5.15 完之荘 j賓回館長他23名
「新中央図書館計画基本構想香J(案)作成作業班
4.9-11 熱海寮(井口，金子宏，斉藤.雪嶋)
第2回リーダー会
6.4 図書館会議室
集約委員会
第 1回 6.12 図書館会議室千葉(敏)
他リーダー全員
第2回 6.15、
第3回 6.18
第4回 6.21-22 コーポイン・渋谷
千葉(敏)他18名 特別参加漬図館長.矢i事
第5回 6.28 図書館会議室千葉(敏)
他リーダー全貝
第3次
第1回ミーティング
7.23 図書館第3閲覧室
第 1回リーダー会
8.15 図書館第3閲覧室
第2回リーダー会
9.17 校友会館
全館集会
10.15図書館第2閲覧室
第4次
第 1回ミーティング
12.4 図書館第2閲覧室
報告書提出
2.20 r組織・徴鰐ワーキング・グループa.bJ 
「分館情想」
「分館構想 主社会科学系」
r 11 b人文科学系J
r 11 C 自然科学系」
「一般図書・参考図書J
jf(販・ TRC・早稲田共同開発ワーキング・グループ
第5回 (4.27 大限会館)
第6回 (5.2 T.R.C) 
10.8-9 TONET導入に向けてタイピングの研修
電々公社研修所(村井.上村)
10.17 TONET縄入
3日間にわたり係貝使用活習
10.26 TONET開通式・怒談会
関恨東版常務取締役他1名
石井TRC代表取締役他1名
小山常任理事，奥島教務部長，
漬回館長他7名
11.29日本図書館協会との怒談会
栗原常務耳lj';(日本図書館協会).
石井 TRC代表取締役.恨片2束ß~課長，
矢沢，村井
12.5 r共同開発協定書Jr基本構想書J(案)作成
12.25東版・ tRCともに図書館案を了承
1. 9 r共同開発協定書J (実)課長会に説明
1.10 谷弁認士に「共同開発協定書~ i~\ を提出.
指示をうける
1.12 来阪へ修正案説明
1.14 東阪と最終案作成会議
1.15 谷弁護士より最終案の了解あり
1.16 東版へ最終案を提示
1.18 r共同開発協定書J(祭)理事会で了承さる
1.19 共同開発の発表内容.方法について東P.1i.
TRCと協議
2. i TO!'<ES図書館システム共同開発協定書
調印式.レセプショシ 校友会館3階1号
日本図書館協会事務局次長 小川 俊彦氏
京阪代表取鍔i支社長 角係正隆氏
他10名
図書館流通セ〉タ一代表取締役社長
服部敏幸氏他4名
TRC代表取締役 石井 昭氏他2名
早稲岡大学総長西原泰夫 他本部l~U 9名
図書館長演図泰三他国jl}T.il側7名
学術情報システム開発準備室
10.1，3，5 J A D実施(学内)
10.15-17 J AD合宿(生協会館)
11.19目録サプ・システムのための端末機
( 1 B M5550)搬入
12.3-5 C S p講習会 (1BM研修センター)
12.12第 1回情報科センターとの打ち合わせ
(開発計画について)
12.19第2回情科センターとの打ち合わせ.
(ソフトウェア導入について)
12.25-27 1 B M30331こCSP導入
2. 2 flHサプ・システムのI面ift設計完了
2.15 rq:悩ニュース 3J発行
2.19 仰Ii~';!m， ~I\J:分三B.t.:下
3.13 i下}lF係 1
3.15 学\\m~I;I~係 n
3.27 r目録サプ・システム外部，没JドJfJ作成
3.2tl 全{本システム，民nのためのCPSスタート
別置図書問題懇銭会
5.11 政研学生
6. 7 大学院生
6.19 文学部図書委員
6.26 大学院生
7.17 文学部図書委只代表
9.25 政研，院生
10.11文学部図書委只会
11.9 政研事務長.図書委貝長
11.20文研院生
11.26政研委員長他
3. 8 文学部同古'~U会
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影印.書刊行委員会
編集委貝会
6.1 資料影印叢書編集室
刊行委員会
6.15 校友会館清水理事他15名
9.18 校友会館(浅田館長他11名)
三菱商事ヒアリング
4.27 館長室
6. 6 校友会館
6.20 図書館会議室
目立ヒアリング
7.17 
.JAD 
第1回 (9.26)
OJADオリエンテーション
第2回 (9.28)
OJADの目的について
部局主任連絡会
10.12図舎館会議室
本庄分館別置打ち合わせ会(部局)
12.4 図書館会議室
早月堅組互協力安司会
ト2:' 現F住4度予大学
:l， l; 早稲田大学
'J;-図書館ニュー ス
編集委員会
7.20 編集委貝嘱任
出向(商)
1/ (理工)
図書館管理課
1 守主理課
1/ 閲覧課
縦士長委員退任
中 7己誠 (.~H 長)
中谷由香里
長岡三n'子
小林 )1;久
高防正広
図書館管理課仁上幸治(~只長)
1 笠理課古田泡己
H 閲覧課高続的校
出向(理工) 金子日向Ij
発行状況
NuS2 (1984.4.11) NuSS (1984.12.5) 
NO.53 (1984.6. 6) Nu56 (1985. 3.7) 
Nu54 (1984.7.20) 
(3)出張・研修・見学
日本私立大学連盟
一般研修(図書館関係)
10.2-5グリーンホテル三ヶ根(愛知)
中沢.中西.山本(ち)
一般研修(図書館関係)運営委員会
4.17 私学会館(中沢)
5.15 日本大学 (n ) 
7.11 私学会館(中沢)
8. 2 1 (11) 
11.16私学会館(中沢)
1.18 .fl:学会館 ('I'iJO
テキスト作成委員会
12.11日本大学(中沢)
弘立大学図書館
昭和59年度総大会
7.19-20 ti'J価大学
(i資回館長.矢i事.t直図.佐藤(嘉).山本(ち))
研交会
7.20 創価大学(佐藤(嘉).山本(ち)) 
第1回東地区部会
6.14 学習院大学(演田館長.山本信)
lI[lfn59年度第2凶!.I!J也区部会
3.13 明治大'ï~ (i:'6f，冊外)
相互協力委員会
作業準備会
4.23 成践大学(菅原通)
東地区作業部会
6.14 校友会館(菅原通)
7.21 成城大学(菅原通)
相互協力委貝会東地区作業部会.
12.10成減大学(菅原通)
研修委貝会
5.23 東京農業大学(中沢)
東地区連絡怒話会
10.11-12宮城学院女子大学(矢沢)
研究分科会
月例会
パブリックサービス(仁上.吉田克)
書誌作成(深井)
資料組織(高橋品)
音楽資料(佐藤嘉)
視聴覚資料(阿部)
相互協力(高僑昇)
西洋古版本(関田，北風，鶴)
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筑波大学へ視察・資料収集
5.31 漬回館長，矢i事，金子宏
上智大学図書館オープンハウス
5.26 漬図館長他20名
資料の保存，劣化，修複等に関する国際セミナー
6.7-9 金沢工業大学(菅原通)
第6図書籍.古文書等のむし，かぴ害保存対策研修会
6.11-12 後楽園会館(大江)
第2回文献情報センター・シンポジウム
6.21-22 京都大学(斉藤，柳沢)
IFLA東京大会準備委員会
9.28 図書館会館(矢漂)
図書館建築研修会
9.28-29 図書館会館(金子宏，細川
昭和59年度図書館情報大学専門公開講座
「オンライン図書目録の作成と利用J
7.16-18 図書館情報大学(柳沢)
マイクログラフイ・ソクスの基礎
7.10 日本経済新聞社(柳井守)
昭和59年度大学図書館職員講習会
11.12-15東京大学総合図書館(野尻)
施設調査
10.29-30京都大学付属図書館.国立民族学博物館
関西大学図書館(漬囚館長，矢沢.他3名)
地方史(誌)関係資料収集
11.2-3大阪(陪トモ)
図書館本庄分館竣工式
10.25漬回館長.矢沢. 他4名
rc S Pプログラミングの基礎」受講
12.3-5 1 B M川崎研修センター(北風向高橋正，
雪嶋)
本庄分館見学会
11.1 矢沢他24名
海外研修
1984.6.22出発
11.6 帰国
仁上幸治(アメリカ)
(4)寄贈
5.15 支那農業・経済学関係図書 60冊
寄贈者 園田基氏(校友)
6.16 雑誌「講演j 1100冊
寄贈者 野口保元氏
11.1 田口鼎軒書他34点
寄贈者団口親氏
3.10 r被爆を語る」 全50巻{オープンリール)
諮問者伊藤明彦・氏
(5)遺客近客
5.18 朝鮮社会科学者代表団 4名
5.23 上海交通大事国ザ館館長芙普勤氏
横浜国立大学工学部教授丸尾孟氏
東京学芸大学教授 大沢真澄氏
千葉工業大学助教授 山口透明氏
6.29 香港大学学生 25名
7.11 ポン大学学生
1 北京大学教授周祖 i莫氏
1 東京大学教授戸川芳郎氏
" 1 助教授尾崎康氏
1 富山大学助教授平山久雄氏
7.12 浦和高校生 23名
1 国際交流基金学生 57名
7.24 福島県立若松女子高校生 10名
7.30 高斑大学学生 25名
8.28 中国教育学会
9.17 北京大学国事館副館長 主主士 i斤氏
中央「掲屯視大学 国 f中元氏
9.19 ポン大学教授 Attel氏
9.25 フィンランド大使館2等書記官 カリ・ヴェイ
ヤライネン氏
10.1 ハンガリー科学アカデミー副事務局長
H 弘益大学校大学院長宋在禽氏
n 桐閥高等学校生徒
10.11宮城女子学院大学事務長
11. 7 吉林大学経済系朝鮮研究副主任張世和氏
延辺大学朝鮮問題研究所長 朱紅星氏
11.22中華人民共和国教育部外事局副局長 子宮増氏
1 外事局綜合処亜非組長 曹国興氏
1 外事局職員白剛氏
東京大学法学部事務長補佐 荻原憲彦氏
図書主任 安藤敬作氏
文部事務官佐川茂氏
12.8 大分県立図書館員 2名
1.22 中華人l~~和国安滋省教育考察問
団長刈永年氏他7名
高知県日中友好協会常任理事井上正義氏
通訳 小!日宰雌氏
1.24 *闘大皐校中央図書館~J ;!F主任 仰 ，;~ )，主氏
2. 1 i'向胤火祭校哲学教!~. '1';と悶-;J}館民
11 ー泌氏
2.27 消費E大準図書館MIJslil毛 IlfCi 盗文氏
(6)その他
「服部文庫目録」完成記念会
7.12 校友会館(服部元義氏.演回館長他7名)
稲門ライブラリアンの会
9.29 校友会館
3. 7 777シミリ取付
3.15 雑誌室7号館へ移転準備
3.27 " 完了
3.26 i芋詑-係旧雑誌室へ特転
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(7)おもな人事
‘佳
6.1 特別資料係主任 松下真也
古書調査係主任 中村義人
洋書係 主任 赤座典子
逐次刊行物主任 関図かおる
マイクロ資料係主任岸 政夫
第一閲覧係主任 菊池知明
参考係 主任 三浦育子
学習図書係主任 碓氷喜信
政経学部出向主任吉田伸一
商学部出向主任 村上千津子
社会科学部出向主任 伊藤助松
本庄高等学院出向主任本間 暁
異動
6.1専任柴辻俊六(総務〔企画広報担当〕←
一関)
字国川和男(特別資料←和漢書)
中村義人(古書調査←和漢書
書冊目録作成班)
松本 弘(古書調査漢籍目録作成斑
←特別資料)
福田 望(古書調査漢籍目録作成斑
←管理課付)
村上正久(古書調査特殊文庫整理班
←逐刊)
， 金沢美都子(視聴覚資料←政経出向)
木村久子(和漢書←ー閲)
中西 裕( .←比研出向)
赤座典子(洋書←参考)
兼高淳子( .←商出向)
小林邦久( . ←新規採用)
関図かおる(逐刊←商出向)
亀本道政( .←ー閲)
岸 政夫(マイクロ資料←文献複写)
' 値回 覚(マイクロ資料兼任←
特別資料)
小野隆雄(一関←和漢書)
専任高橋正広( .←文出向)
' 山竹由美子(ー閲←法出向)
渡辺二郎(二閲←ー閲)
， 森谷博志(参考←本庄高等学院
出向)
碓氷喜信(学習図書←政経出向)
吉田伸一(政経出向←社学出向)
， 猪之原苔子( . ←マイクロ資料)
高僑 宏(文出向←視聴覚資料)
村上千津子(商出向←洋書)
， 平田敦子( . ←逐刊)
毛利慎二(理工出向←二関)
' 伊藤助松(社学出向←学習図書)
本間 暁(本庄高等学院出向←
洋書)
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兼務
仁上幸治管理課H 国際部(専任) 59.4.1 
採用
武藤 正閲覧課第一閲覧係(学職) 59.4.1 
長岡敦志 " ( " ) 
小山育江 ( " ) 
石井創ー " 第二閲覧係( " ) 
山下浩己 ' ( " ) 
吉田富雄 ( . ) 
川村能子 • ( " ) 
石井克己 ( " ) " 
阿部俊郎 ( " ) 59.5.7 
採用
嘱託 柴田光彦 1984.10.1 
n 横山謙蔵 12.1 
専任(管理課・本庄分館)
荒川正夫 12.1 
昆 彰夫 1 
退職
嘱託 吉田鷹蔵 1884.11.30 
学職 浜田功太郎 12.3 
1 石塚芳美 12.10 
" 太田康子 12.28 
1 松岡佳代 1 
転属
専任仲谷由香利(図書館〔理工〕←理工) 12.1 
" 松井重興(
' 溝iX日出世(
' 宮本禎夫(
' 山野井松代( ' 
" 庄野道哉(図書館〔社研〕←社研) • 
和田行弘( " 1略
鈴木昌子(図書館〔比研〕←比研)
" 旭 英樹(図書館〔産研〕←産研)
舟根良子(図書館〔政経研〕←政経研) . 
兼務解除
専任
金子宏二(整備局兼務) 12.31 
斉藤 明
退聡
嘱託北風貴紫 1985.3. 31 
荒川正夫
昆 彰生
学職続本史朗 1985.3. 21 
吉田富雄 . 
上野俊男 1985.3. 31 
岡本 ta: 
小林勝己
東海林 j告
野村和得
手手山 武吉
( 8 )昭和59年度展示会出晶状況
展示会名 主催者
ア.学 外
1. r早稲田大学貴重書展J 早稲田大学(丸善共貸)
2. r司馬江波展」 太田記念美術館
3. 生誕百五十年記念 度f芭義思
rl民事諭吉展J
4. 日仏会館60周年記念 日仏会館・西武美術館
「現代日本47作家ポスター
原画展J
5. 天下をめざした武将たち 神奈川県立文化資料館
「戦国大名文書展」
6. rジョセフ彦と 横浜開港資料館
償i兵の新聞」展
7. 生誕百五十年記念 F聾F.!.義男
「福浮諭吉展J
イ.学 内
1. 新入生オリエンテーション 図Z号館企画広報委只会
2. 西洋古版本研究会 西洋古版本研究会
3. 白由民権百年全国集会記念 自由民権百年全国集会
「早稲田大学所蔵資料展示」 早大実行委貝会
早稲田大学図書館
4. 早稲田大学芸術功労者賞 早稲田大学図書館
記念 早稲回大学演劇博物館
「井伏甥二度」
( 9 )年間陳列図書資料(参号室陳列ケース)
ア.早稲田大学と図書館
展示期間
4/23-4/28 
10/1-10/26 
10/9-10/21 
10/26-11/7 
11/1-11/15 
60.2/20-4/24 
4/2-417 
5/7-5111 
7/14 
11/24.26.27 
60.3/25・
4/1-4/5 
イ.中性紙と図書一般性紙問題
ウ.明治期刊行図書の書誌矧
エ.江戸朱印図と早稲田iIi傍
才.人名録各径(日本)
昭和59年4月-6月
昭和59年6月-9月
昭和59年10月-12月
昭和60年1月-3月
(10)年間刊行物・印制物
ア.早稲田大学図書館紀要 25号
イ.服部文庫目録 早稲回大学図書館文康目録第八将
ウ.入江文噂目録
エ.早稲田大学図書館月報
同 別冊
同日1]flU-
オ.早稲田大学図書館案内
NO.276-280 
NO.37 昭和58年度笠理分視聴覚資料目録
No.38 詩文図書目録5
(ア) らいJJとぴあ No.l-4 
(イ) ふみくら No.l-4 
力.早稲田大学図書館業務報告(昭相58年度)
キ. f骨収案内
開催場所 おもな資料名と点数
丸善日本橋底 芝f町堂新元会図
ほか9.e:
太田記念美術館 司馬江i尭富良図
ほか4点
三也本底 前野良漂白歯{撃
ほか3点
池袋西武百貨底 三語便覧ほか7点
神奈川県立 今川義元j!lJ物ほか2点
文化資料館
横浜開港資料館 海外新聞はか1点
三位横浜1苫 前野良i事自画像
ほか3.e:
図書館第二閲覧係 伊勢物語ほか7点
9号館5階 Le detai! de la 
商・小会議室 France ほか6点
大限記念室 大限参議国会開設建議
ほか99点
l寅)~tlr別加古 三回文学はか103点
(ア) No.7 ('84.4-12) 初文・中文・朝鮮文・欧文雑誌(図書館月報 No.280所，r.~)
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(11)図書館協議員会
開催記録
昭和59年度第1回図書館協議貝会
昭和59年5月28日(月)1: 30-14: 30 
校友会館 3階1.2号宝
1.協議事項
(1) 昭和59年度図書予算について
(2) r続中央図書館計画忠本構想書」について
2.報告事項
¥1) 街中央図23館計画について
(2) 昭和59年度図書館予算の決定について
(3) r本庄分館図書別置計画」の経過について
(4) r資料影印2聖書」の刊行・「早稲田大学食童書展」の開催
(5) 図書館広報紙の発行
(6) 臼1I1~開館について
昭和59年度第2回図書館協議民会
昭和59年10月23日(火)1: 30-14: 00 
校友会館3階1.2号室
1.協議事項
(1) r街中央図書館法本計図書
2.報告:事項
(1) 図書館学術情報システム開発準備室の開設
(2) TONETSシステム導入について
(3) 本庄分館 (80万冊収蔵可能)の城工について
(4) r早稲回大学蔵資料影印叢書平家物語1Jの刊行
H召初59年度第3回図書館協議只会
昭初59年12月4日(火)1: 30-14: 00 
校友会館3階1.2号室
1 J(案)について
1.協議事項
(1) 昭相60年度閃L号館予算のけ1請について
2.報告事m
¥1) r総合学術情報センタ一法本計図書」について
(2) 司書収入fi-の一元化について
(3) r自由民権百年全国集会記念」展示について
(4) 図書資料むよひ'地設の再配備について
子(i寅博)
稔(社研)
義昌(理研)
直往(鋳研)
醇之助(システム研)
妙子(比研)
茂昭(語研)
昭宏(産研)
保信(政経研)
I尽岡崎
粟飯原
i兵
藤
???
???
回
????
博(教育)
司(商学)
臣(理工)
教(社学)
英(体育)
子(国際)
満(学院)
裕二郎(本庄)
↑句(専門)
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????
道
井
塚
桜
石
原
大谷
古市
中原
小久江
小野
鈴木
回
昭和59年度図書館協議員
康博(政研)
元一郎(経研)
篤士(法研)
俊朗(文研)
孝正(商研)
昭次(工研)
貞夫(政経)
成彦(法学)
正臣(一文)
貞義(二文)
堤
佐竹
佐藤
山本
市川
宇佐美
諏訪
曽恨
由井
井桁
口
(12) 収蔵図書資料現在総数 (昭和60年3月末現在)
(1)図書(冊数)
58年度末現在数
一般図書合計 1，242，178 
和 i実 書 718，570 
(内訳)
i芋 書 347，292 
和逐次刊行物 99，161 
i芋逐次刊行物 77，155 
学習図書合計 38，550 
(内訳)
和 I実 書 37，859 
i羊 書 691 
総 メE入Z n 1，280，728 
(2) 図書(部数)
58年度末現在数
図書合計 523，999 
和 i実 書 296，810 
i芋 書 227，189 
(3) 逐次刊行物 (径頭数)
ー...1， 
整理数 移籍数 59年度末までの累計
36，706 -45 1，278，839 
21，228 。 739，798 
9，4 1 5 -24 356，683 
2，954 -21 102，094 
3，109 。 80，264 
3，590 -91 42，049 
3，5 8 6 -57 41，388 
4 -34 66 1 
40，296 -136 1，320，888 
増加数 減少敏 59年度末までの累計
15，495 -4 539，490 
9，926 -4 306，732 
5，569 。 232，758 
58年度末数 新受入 休廃止 移籍数 59年度末数
和 ;笑 5，998 1 3 3 -3 
i芋 2，486 8 1 。
ノ"λ 言十 8，4 8 4 2 1 4 -3 
(13) 年間受入図書資料数
E毒 入 寄 R由‘
58年度度 59 年度 58 年度 59 年度
和 j実 書(冊) 9，885 14，119 2，79 7 3，0 1 4 
i芋 書(冊) 16，861 14，092 74 3 1，09 7 
5十 (冊) 26，746 28，211 3，54 0 4， 1 1 1 
逐次刊行物(f垂)
(和) 670 7 1 1 1，680 1，772 
(洋) 406 487 1 94 1 94 
マイクロ資料 |((RS)  
13，116 3，1 0 3 。 114 
1，94 8 1，91 5 。 24 1 
視聴覚資料(点) 684 90 7 77 1，3 8 8 
学習図書(冊) 3，400 3，4 5 3 2 9 4 89 
注) s=枚 (7イ7ロフィァシェ) R= 1)ー ル (7イクロフィルム)
(14) 年間奉仕業務 (各位統計)
(1)開館日数・利用者数
開館(室・庫)日数 (日)
舘 内 悶 ti 
本 館外貸出
そ 捻 砂ヨH仏k・ 室
σ〉 将軍Ij資料室
館 他 事~ 考 室
マイクロ資料室
そ芋 ~毛羽a 図 守E三宅事 室
視聴覚室(ブース)
ノE、Z Z十
業( )内は1日平均数。
注)昭和59年度以降.入館者の力ウント中止。
注)参1)':毛li開架方式のため利用数つかめず。
287 
2 8 7 
280 
202 
285 
260 
24 4 
277 
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入館(室・ 1華)者数 (人)
(104) 2 9，7 7 6 
(26) 約8，000
(5) 9 5 7 
(4) 936 
(131) 3 1 ，8 6 9 
(7) 約2，000
。 6，1 2 8 。 2，567 。 8，695 
メZ言二週、 E十
58 年度 59 年度
12，682 17，133 
17，604 15，189 
30，286 32，322 
2，3 5 0 2，483 
600 68 1 
13，116 3，2 1 7 
1，94 8 2，1 56 
76 1 2，295 
3，694 3，54 2 
閲覧者数(人) I 
(357) 1 0 2，4 0 1 
(34) 9 ， ~_1 
(23) 6，4 3 4 
(5) 957 
(多数)
(4) 936 
(72) 17，656 
(7) fJ2，O 0 0 
(489) 1 4 0，2 1 5 
(2) 閲覧・貸出状況 (冊)
図書・製本雑誌 未製本雑誌
特別図書 計
和漢書 i羊 書 和 i奨 i羊
館内問覧 144，253 5，404 149，657 
館外貸出 17，439 5，884 23，323 
縫 舎・4Pt 室 10，858 10，858 
符別資料室 14，090 14，090 
学習図書室
閲覧)27，278 1，42 5 28，703 
買出) 6，5 1 7 1 5 6，532 
計 195，487 12，728 10，858 14，090 233，163 
減雑誌室は開架方式をとったため.利用状況つかめず.
(15) 日曜開館利用状況
4月 5月 6月 7月 8-.月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 計 1日平均
入館者数 708 839 916 1，314 637 678 795 610 1，554 284 8，335 333 
入E章者数 47 57 55 53 42 25 46 33 44 7 409 16 
館内閲覧
件数 87 269 258 433 239 319 470 360 613 108 3，156 126 
冊数 131 442 486 709 400 598 839 650 855 162 5，272 211 
館外貸出
人数 6 13 8 9 9 6 13 8 B 3 83 3 
冊数 17 24 20 18 28 1 20 22 14 7 181 7 
8日 13日 3日 1日 23日 7日 1日 2日 13日 3日 開館日数
開館日 15日 20日 17日 8日 30日 14日 18日 9日 20日
22日 27日 24日 15日 25日 27日 25日
(16) 学習図書分類別累年合計冊数表 (昭和60.3末現在)
分 類 和 j実 書 i羊 書 計。 総 ~~ 2，796 6 7 2，863 
1 哲 学 2，674 2 5 2，699 
2 歴
. 史 4，1 4 6 50 4，1 96 
3 社 会 科 学 (16，279) (63) (16，342) 
政 治 1，469 1 5 1，4 8 4 
法 律 5，353 1 4 5，367 
~1 1斉 5，002 2 2 5，024 
そ (/) 他 4，4 5 5 1 2 4，467 
4 自 然 千ヰ 点寸且a・- 3，242 64 3，306 
5 エ 学・技 術 1，506 1 9 1，5 2 5 
6 産 業 957 5 962 
7 芸 術 1，864 1 3 1，877 
8 語 学 1，5 5 8 76 1，6 3 4 
9 文 学 6，366 279 6，645 
計 41，388 66 1 42，049 
液学習図書室開設:昭和37.11.1
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(17) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (昭和60.3末現在)
分 類 和 渓 書 i羊 書 計
総 類 127，511 47，406 174，917 
哲 学 31，495 14，113 45，608 
{ 示 教 30，101 9，707 39，808 
理 学 31，430 30，277 61，707 
語 学 21，825 11，354 33，179 
文 学 134，225 56，034 190，259 
教 育 23，662 9，598 33，260 
~ 術 49，797 13，605 63，402 
歴 史 80，985 34，832 115，817 
伝 言己 17，603 3，039 20，642 
地 理 28，845 6，872 35，717 
社 会 23，697 9，510 33，207 
法 律 51，232 42，062 93，294 
政 治 18，722 16，209 34，931 
u i斉 58，872 35，027 93，899 
財 政 4，758 1，731 6，489 
交 通 7，347 2，265 9，612 
商 業 32，552 14，974 47，526 
農 f本 {付・水産) 8，897 1，207 10，104 
ヱ 学 工 業 36，213 31，933 68，146 
医 学 7，016 1，792 8，808 
軍 事 7，469 1，3 56 8，825 
統 計 7，052 4，008 11，060 
寺 文 I章 。 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1，44 4 2，030 
寧 斎 文 T葦 (5，100) ( 0) (5，1 00) 
下 村 文 1章 (3，1 1 1) ( 0) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 I葦 (3，700) (6 03) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，54 9) (0 ) (6，549 
宝 E主 室 文 E重 ( 1 ，24 3) (0 ) 1，24 3) 
合 文 官軍 (3，036) (48) (3，084 
服 部 文 1葦 (6，982) (0 ) 6，982) 
会 津 文 E事 (5，92 1) (0 ) (5，921 
津 図 文 1奪 (9，62 7) (748) (10，375) 
1青 水 文 嘩 (1，2 8 3) (0 ) (1，283 
衣 笠 文 1惹 (4，85 8) (47) (4，9 (}・5
原 回 文 嘩 (1，754) (505) 2，259) 
中 村 文 1葦 (8，359) (0 ) (8，359) 
泡 ji 文 !章 (5，082) (1，2 5 8) (6，340) 
教 +年 文 !章 ( 1， 90 2) (0 ) ( 1 ，9 0 2 
i芋 学 文 I撃 (3，349) (454) 一 (3，803
州 翁 文 !華 (0 ) (2，865 (2，865) 
相F 回 文 1華 (0 ) 8 1 2) 8 1 2) 
久 保 回 文 E事 (0 ) (1，8 1 3) (1，8 1 3) 
本 問 文 1!l (1 91) ( 0) 1 9 1 ) 
入 江 文 T章 (4，7 2 5) (4，258) (8，983) 
G 。w 文 1草 (0 ) (2，0 52) (2，052) 
o E C D資料 (0 ) (2，1 92) (2，1 92) 
逐 次 引l 行 物 (102，094) (80，264 (182，358 
計 841，892 436，947 1，278，839 
学 習 図 香 41，388 66 1 42，049 
ぷ口入 計 883，280 437，608 1，320，888 
上表の( )っき数字は，すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入きれていることを示す.また.本表中の学習図書は.
総冊数のみを掲げ.その内訳分類別冊数は別表のとおり。
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